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ABSTRACT
Introduction: Dental medicine requires mastering of 
not only theoretical knowledge, but also of highly de-
veloped manual skills, such as performing fine coor-
dinated movements with the hands, fingers, body po-
sition.
Aim: The aim of the study is to determine how the left-
handed students studying dental medicine perceive 
their education, and to take the necessary steps to im-
prove the training of left-handed students in the Facul-
ty of Dental Medicine (FDM), Varna.
Materials and Methods: The opinion of English 
speaking students in their 6th year (1st and 2nd group) 
at FDM-Varna was examined. In the survey, students 
filled out a questionnaire.
Results: Among the 28 students who completed ques-
tionnaires, a total of 4 were left-handed students 
whose results were processed. Students find it difficult 
to practice prosthodontics, endodontics and periodon-
tics. In their opinion, the opportunities for improving 
education are specialized equipment pursuant to their 
needs and personal training by left-handed assistant 
professor in dental medicine.
Conclusion: According to Henderson et al., the de-
signed dental units are basically for right-handed in-
dividuals and create difficulties for left-handed stu-
dents. The study found that left-handed students 
studying at FDM-Varna experience difficulties with 
РЕЗЮМЕ
Въведение: Денталната медицина изисква усво-
яването не само на теоретични познания, но и 
умения, свързани със силно развита мануалност, 
като изпълнение на фини координирани движе-
ния с ръце, пръсти, позиция на тялото.
Цел: Целта на проучването е да установи как 
студентите левичари от Факултета по ден-
тална медицина (ФДМ) възприемат образова-
нието си и да се предприемат нужните стъпки 
за подобряване на обучението на студенти леви-
чари във ФДМ-Варна.
Материали и методи: Изследва се мнението на 
студенти английско езиково обучение (АЕО) в 
6-ти курс – 1-ва и 2-ра група във ФДМ-Варна. В 
изследването студентите попълниха анкетна 
карта.
Резултати: От 28 студенти, попълнили анкет-
ни карти, общо 4 са студентите левичари, чи-
ито резултати се обработиха. Студентите из-
питват затруднения при клиничните упражне-
ния по протетика, консервативно зъболечение 
и пародонтология. Според тях, възможностите 
за подобряване на обучението са специализирано 
оборудване, съобразено с техните нужди и персо-
нално обучение от асистенти левичари по ден-
тална медицина.
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чари, тъй като почти всички от денталните 
техники и процедури са адаптирани и син-
хронизирани спрямо студенти десничари. 
В наши дни това вече не е канон и не е за-
дължително, дори напротив. Основна за-
дача на съвременното денталното образо-
вание е да се развият необходимите ръчни 
умения, които са пряко свързани с бъдещо-
то професионално развитие от една стра-
на, а от друга - с качеството на предоставе-
ните грижи (4). Друг хипотетичен проблем 
е възможността да се развият мускулно-
скелетни нарушения при студентите леви-
чари, вследствие на неправилната ергоно-
мия. Изследванията на Hayes et al. (2009) не 
установяват подобни проблеми при прове-
дено проучване. Въпреки всичко влошена-
та ергономия при левичари би могла да ги 
принуди да се научат да заемат неудобни 
позиции, за които се знае, че са проблема-
тични във времето (5,7,8).
ЦЕЛ
Целта на това проучване е да се уста-
нови как студентите левичари, изучаващи 
дентална медицина, възприемат образова-
нието си от една страна и от друга - да се 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Денталната медицина е специалност, 
изискваща усвояването не само на теоре-
тични познания, но и умения, свързани със 
силно развита мануалност. Тази мануал-
ност е свързана с изпълнение на фини, ко-
ординирани движения с ръце, пръсти и по-
зиция на тялото. Развиването на фино на-
строени умения за сръчност е изключител-
но значимо за студентите по дентална ме-
дицина както през целия период на тяхно-
то обучение, така и в тяхната бъдеща прак-
тика. Студентите левичари се затрудняват 
и от допълнителните предизвикателства 
от наличието на дентални юнити - столове, 
инструментариум и техники, предназначе-
ни основно за десничари (1,5,4,).
В миналото денталните лекари леви-
чари са били принудени да работят, да се 
обучават и да се адаптират към работа с 
оборудване за десничари с малка или ни-
каква подкрепа от учебни заведения както 
в чужбина, така и в България (2,4). Повече-
то дентални практики и дентални универ-
ситети са проектирани и оборудвани ос-
новно за студенти десничари. Това може 
да затрудни обучението на студенти леви-
the non-personalized dental unit design, and have a 
need for personal training. The results of this study 
support the changes that were made in the training en-
vironment in FDM-Varna, which improves and sup-
ports left- handed students education.
Заключение: Според Henderson и кол., проекти-
раните дентални юнити масово са предназначе-
ни за десничари и създават затруднения за сту-
дентите левичари. Проучването установи, че 
студентите левичари, изучаващи дентална ме-
дицина във ФДМ-Варна, изпитват по-голяма 
трудност от неудобството, причинено от не-
персонализирания за тях дизайн на денталния 
юнит, както и необходимост от персонално пре-
подаване. Резултатите от това проучване под-
крепят направените промени в учебната среда 
във ФДМ-Варна, с което се подпомага и улеснява 
обучението им.
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ношение на анкетираните студенти съста-
влява 14.28%, което е в рамките на статис-
тически значимо мнение.
Повече от половината студенти леви-
чари (75%) съобщават, че напълно използ-
ват само лява ръка, докато 25% могат да 
правят някои процедури с дясната си ръка 
(Фиг. 1).
Оценка на оборудване на дентален 
стол, дизайн на работните зони и инстру-
менталното оборудване по шестобалната 
система бе със следните стойности: 3-3.5 
оценка на работния юнит, 4-4.5 за дизайн 
на работните зони, 5-5.5 за инструментал-
ното оборудване (Фиг. 2).
Две трети (75%) смятат, че не е труд-
но да бъдеш левичар. Нито един от анкети-
раните не е бил принуждаван да променя 
ръката си от асистенти; 50% обаче поняко-
га са били съветвани да използват дясната 
си ръка (Фиг. 3).
По отношение на клиничните дисци-
плини, трудността на левичарите най-чес-
то се среща при орална хирургия, паро-
установят необходимите стъпки и дейст-
вия за подобряване на обучението във 
ФДМ-Варна.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Изследват се студенти по дентална 
медицина англоезично обучение (АЕО) в 
6-ти курс – 1-ва и 2-ра група, в клинични 
упражнения по протетична дентална ме-
дицина във ФДМ-Варна  в края на 2018 г. В 
изследването студентите попълниха крат-
ка анкетна карта. Въпроси за проучване-
то бяха извлечени от проучвания, прове-
дени от Al-Johany (1), и бяха адаптирани и 
модифицирани според целта на изследва-
нето. Отговорите бяха изтеглени като файл 
в Excel и обработени статистически в про-
грама SPSS 22, извърши се и индуктивен 
анализ на отговорите на отворените въ-
проси. Индуктивният анализ на данните 
включва разглеждане на отговори за иден-
тифициране на ключови проблеми.
Въпросникът бе разделен на 2 части: 
оборудване и образование. Анкетното про-
учване е проведено в края на 2018 г., а ре-
зултатите се обработиха в началото на 2019 
г. Въпросите за оборудване бяха свързани с 
оценка на оборудване на дентален стол, ди-
зайна на работните зони и инструментал-
ното оборудване. Въпросите за образова-
ние са свързани с аспектите на преподава-
нето и обучението - например оценка, на-
соки, инструктирани асистенти, ефектив-
ност, трудности. Отворените въпроси бяха 
за затруднения, предложения за подобре-
ния в денталното образование и степен на 
затруднения по отношение на различните 
дисциплини по дентална медицина.
РЕЗУЛТАТИ
От общо 28 студенти всички участ-
ваха в анкетата. Сред студентите 14 са от 
женски пол и 14 от мъжки пол, с възрас-
това граница 24-28 години. Сред участни-
ците се установиха общо 4 студенти леви-
чари, чиито резултати се обработиха. Око-
ло 2-30% от населението в световен мащаб 
са левичари, подобно е и докладвано про-
центно съотношение на левичари в дентал-
ната професия (1,4,5,9). Процентното съот-
Фиг. 1. Съотношение на използвана само 
лява ръка и използване на двете ръце
Фиг. 2. Оценка на оборудване на дентален 
стол, дизайна на работните зони и ин-
струменталното оборудване
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донтология и консервативно зъболечение 
(75%), следвана от протетика (50%) и  орто-
донтия и детска дентална медицина (25%). 
На въпросите от отворен тип се изясниха 
затруднения с позиционирането, адапти-
рането на инструкциите за десничари към 
еквивалента на левичари. 
Удобството и видимостта на студен-
тите са компрометирани по време на опе-
ративните процедури чрез ограничения в 
дизайна на стола, т.е. къс шлаух за наконеч-
ници, настройка и ред на наконечниците, 
положение на слюносмукатели. Почти две 
трети (75%) смятат, че денталният им асис-
тент десничар изпитва проблеми при асис-
тиране на студент левичар. Около 25% съ-
общават, че имат преподаватели, които са 
левичари, но никой не съобщава за префе-
ренциален достъп до тях.
ДИСКУСИЯ
Това е едно от първите проучвания 
за студенти левичари във ФДМ-Варна. На-
шите констатации подкрепят проучвания, 
които подчертават влиянието на учебна-
та среда върху студенти левичари (1). Сту-
дентите левичари като цяло смятат, че за-
трудненията са поради лошата ергономия 
и позициониране, които не са добре демон-
стрирани или преподавани, когато са били 
в началните години на обучението си (1). 
Респондентите на това проучване отчитат 
затруднения в протетична дентална ме-
дицина, пародонтрология, консервативно 
зъболечение. 
Установи се липса на клинични демон-
стратори левичари, способни да адаптират 
преподаването към методиката за студен-
ти левичари. Има много рискови фактори, 
свързани с развитието на мускулно-ске-
летни нарушения, свързани с денталната 
медицина (7,8,6), но те не се съобщават от 
анкетираните студенти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Според Хендерсон и колеги проекти-
раните дентални юнити масово са пред-
назначени за десничари, създават неудоб-
ство и затрудняват студентите левичари 
(1). Проучването установи, че студентите 
левичари, изучаващи дентална медицина 
във ФДМ-Варна, изпитват по-голяма труд-
ност от неудобството, причинено от непер-
сонализирания за тях дизайн на денталния 
юнит, както и нужда от персонално пре-
подаване. Резултатите от това проучване 
подкрепят направените промени в учебна-
та среда във ФДМ-Варна. С това се подпо-
мага обучението на студенти по дентална 
Фиг. 4. Персонализиране на работни фантоми за левичари
Фиг. 3. Процентно съотношение на за-
труднения при работа с ЛР, принуждавани 
да променят ръката си от асистенти, по-
съветвани да използват дясната си ръка
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медицина при усвояването на специфич-
ни процедури и се увеличава достъпът до 
индивидуализирани методи за преподава-
не (Фиг. 4).
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